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Señores miembros del jurado examinador: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Satisfacción Laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad de Comas 2015”. 
 
En base a una esmerada investigación y a la aplicación de los procesos 
del análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando 
que proporcione informaciones para las investigaciones futuras y nuevas 
propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la satisfacción laboral de los 
empleados de la  Municipalidad de Comas que permita mejorar el desempeño de 
éstos en cada una de sus labores. 
 
El informe está compuesto por siete capítulos que son: capitulo i, 
introducción; capítulo ii, marco metodológico; capitulo iii, resultados; capítulo iv, 
discusión; capítulo v, conclusiones; capítulo vi, recomendaciones; capítulo vii, 
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 El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo determinar el 
nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad de Comas.  
La investigación es de diseño no experimental, de tipo básica descriptiva y 
de corte transversal. No se realiza manipulación de las variables, se describen los 
fenómenos tal y como se preentan y se recogen datos en un momento 
determinado.  
Se llevó a cabo una serie de actividades tomando en cuenta los conceptos 
teóricos básicos  en lo que se refiere satisfacción Laboral a través de un muestreo 
censal, para lo cual se tomó como muestra de 238 trabajadores , a quienes se le 
aplicó mediante la técnica de la encuesta, un  cuestionario para recoger 
información referente a la variable  de estudio. 
Con este trabajo de investigación se determinó el nivel de satisfacción 





















This research was presented as main objective to determine the level of job 
satisfaction of employees of the Municipality of Comas. 
Research is the basic descriptive type, using an experimental design, 
since information has been obtained without manipulating variables, and the 
cross-sectional study. 
He held a series of activities taking into account the basic theoretical 
concepts in regard job satisfaction through a census sample, which was taken as 
a sample of 54 workers, who will be applied through technical survey a 
questionnaire for collecting information relating to the variable under study. 
With this research the level of job satisfaction than employees of the 
Municipality of Comas in different dimensions were determined. 
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